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DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES COLOMBIANAS 

DE UREDINALES SEGUN LOS GRUPOS 

TAXONOMICOS DE SUS HOSPEDEROS 

Víctor Manuel Pardo Cardona' 
RESUMEN 
Se presenta la distribución de las especies Colombianas de Uredinales (royas) según 
los diferentes taxones de sus hospedantes. En Colombia, según los registros 
existentes, un total de 320 especies de este grupo de hongos parasita 560 especies 
de plantas hospederas distribu(das en dos Phyla (Pteridophyta y Magnoliophyta), 
dentro de Magnoliophyta en dos clases (Magnoliopsida y Liliopsida), JO subclases, 
39 Ordenes, 66 Familias, 265 Géneros y 547 especies. Las familias botánicas con 
mayor número de especies de hospedantes de Uredinales son Asteraceae con 119 (64 
especies de Uredinales) y Poaceae con 66 (37), seguidas por Fabaceae con 40 (18), 
Malvaceae con 32 (5), Cyperaceae (15) y Solanaceae (13) con 24. Los géneros de 
Uredinales con mayor número de especies en Colombia son Puccinia Persoon con 
142, Uromyces (Link) Unger con 41, Phakopsora Dietel con 15, Crossopsora Sydow 
y Gerwasia Raciborski con 6 cada U/lO. En Colombia están registrados géneros y 
especies pertenecientes a 13 de las 14 familias reconocidas de Uredinales, así como 
46 de los "120" géneros buenos reconocidos. 
Palabras clave: Uredinales, royas, hospederos, Colombia. 
ABSTRACT 
The distribution of the Colombian species of Uredinales (rust fungi) is presented in 
relation with the botanical groups ofits hosts. In Colombia, according with available 
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records, rhere are 320 species oJ UredinaLes parasirizing 560 species oJ hosrs in rwo 
PhyLa: Preridophyra and Magnoliophyra. /n Magnoliophyra rhere are JO subcLasses, 
39 Orders, 66 Jamilies, 265 genus and 547 species parisirized by rusr-Jungi. The 
boranical Jami[ies wirh grearesr number 'oJ hosrs species are Asreraceae wirh //9 (64 
species oJ Uredinales), Poaceae 66 (37), Fabaceae 40 (/8), MaLvaceae 32 (5), 
Cyperaceae (/5) and Solanaceae (/3) 24. Uredinales genu$ wirh grearesr number oJ 
species in CoLombia are Puccinia Persoon wirh /42, Uromyces (Link) Unger 41, 
Phakopsora Dierel /5, Crossopsora Sydow and Gerwasia Raciborski wirh 6 each 
one. /n CoLombia are recorded /3 oJ rhe J4 JamiLies oJ UredinaLes and 46 oJ rhe 
"120 · good recognized genus . 
Key words: Uredinales, rusr Jungi, hosrs, CoLombia. 
ANTECEDENTES abundancia es muy alta en diferentes 
ecosistemas y zonas de vida, aunque 
Los Uredinales constituyen uno pasan desapercibidas para personas 
de los grupos mas numerosos de que no las conocen o no están 
hongos fitopatógenos, parásitos entrenadas para buscarlas. 
obligados, con alrededor de unos 
120 géneros "buenos" y unas 6.000 Los Uredinales han sido 
especies . El grupo se encuentra colectados y estudiados en Colombia 
distribuído universalmente sobre desde el siglo pasado, pero de 
plantas pertenecientes a los phyla manera consistente las grandes 
Briophyta, Pteridophyta, Pinophyta colecciones y trabajos sobre este 
y Magnoliophyta. aunque en grupo han sido real izados por Mayor 
Colombia existen registros solamente (1913), Chardon & Toro (1930) , 
sobre Pteridophyta y Magnoliophyta . Kern y Whetzel (1930), Kern; 
Contrasta la amplitud botánica de los Thurston y Whetzel (1933), Kern y 
hospedantes de las royas con la alta Thurston (1940, 1954), Buriticá 
especificidad de sus especies y en (1978, 1991, 1994a, 1994b, 1995), 
algunos casos de géneros. Otro Buriticá y Hennen (1980), Buriticá y 
hecho fundamental de este grupo es Pardo-Cardona (1996) Y Pardo­
su diversidad espórica lo cual le Cardona (1993 , 1994a, 1997a). A 
permitió, dentro de su evolución, pesar de estos trabajos, existen 
expandir sus ciclos hasta alcanzar en numerosas zonas que no han sido 
algunos casos el heteroicismo y muestreadas (la mayor parte del 
obtener dispersión clonal. Su territorio nacional) lo cual permite 
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pensar que su número y diversidad señalado, es necesario prevenir a los 
son considerablemente superiores. interesados que consulten este 
Zonas como la costa Pacífica, la trabajo, que la determinación del 
costa Atlántica (incluyendo la Sierra hospedante no puede ser el único 
Nevada de Santa Marta), la Goajira, criterio para la determinación de la 
los Santanderes, los llanos orientales roya que lo parasita, pues es 
(la mitad del país), el sur (Nariño, necesario realizar otras obser­
Putumayo), la Amazonía, la vaciones y trabajos taxonómicos. 
Orinoquía no han sido visitados ni Las relaciones parasíticas presen­
colectados para este grupo de tadas en este escrito permitirán 
hongos. establecer, en trabajos posteriores, 
unas correlaciones entre los taxa de 
El presente trabajo desarrolla una los parásitos y los parasitados 
organización de las especies de (hospederos) para comprender 
Uredinales registradas en Colombia mucho mejor algunos aspectos 
correlacionándolas con los grupos evolutivos de la relación parasítica y 
taxonómicos de sus hospedantes a de los componentes de la relación. 
nivel de phyla, clase, orden, familia, 
género y especie. Inicialmente esta LAS RELACIONES 
organización permite hallar en forma PARASITICAS 
expedita la especie de roya que 
paras ita una especie de hospedante Las relaciones parasíticas entre 
en particular, pero también se los Uredinales y sus plantas 
pueden visualizar las relaciones a hospederas están cuantificadas en las 
nivel de los taxa superiores . En Tablas 1 y 2 . Se establecen el 
relación con el aspecto anteriormente número de familias, géneros y espe-
Tabla 1. Número de los grupos taxonómicos de los hospederos de las 
especies colombianas de royas. 
Taxon No. Fam. No. Gén. No. Esp. 
Phylum Peridophyta 9 13*** 
Clase Magnolipsida 54 194 430 

Clase Liliopsida 12 72 117 

Totales 66 274 560 
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records, /here are 320 species of Uredinales parasi/izing 560 species ofhos/s in /wo 
Phyla: P/eridophy/a and Magnoliophy/a. In Magnoliophy/a /here are /O subclasses, 
39 Orders, 66 families, 265 genus and 547 species parisitized by rus/-ftmgi. The 
bo/anical families wirh grea/es/ number Df hos/s species are As/eraceae wi/h 119 (64 
species of Uredinales) , Poaceae 66 (37), Fabaceae 40 (18), Malvaceae 32 (5), 
Cyperaceae (15) and Solanaceae (13) 24. Uredinales genus wilh grea/es/ number of 
species in Colombia are Puccinia Persoon wirh 142, Uromyces (Link) Unger 41, 
Phakopsora Die/el 15, Crossopsora Sydow and Gerwasia Raciborski wi/h 6 each 
one. In Colombia are recorded /3 of /he 14 families of Uredinales and 46 of /he 
"120" good recognized genus. 
Key words: Uredinales, rus/ fungi, hos/s, Colombia. 
ANTECEDENTES abundancia es muy alta en diferentes 
ecosistemas y zonas de vida, aunque 
Los Uredinales constituyen uno pasan desapercibidas para personas 
de los grupos mas numerosos de que no las conocen o no están 
hongos fitopatógenos, parásitos entrenadas para buscarlas . 
obligados, con alrededor de unos 
120 géneros "buenos" y unas 6.000 Los Uredinales han sido 
especies. El grupo se encuentra colectados y estudiados en Colombia 
distribuído universalmente sobre desde el siglo pasado, pero de 
plantas pertenecientes a los phyla manera consistente las grandes 
Briophyta, Pteridophyta, Pinophyta colecciones y trabajos sobre este 
y Magnoliophyta. aunque en grupo han sido realizados por Mayor 
Colombia existen registros solamente (1913), Chardon & Toro (1930) , 
sobre Pteridophyta y Magnoliophyta . Kern y Whetzel (1930), Kern; 
Contrasta la amplitud botánica de los Thurston y Whetzel (1933), Kern y 
hospedantes de las royas con la alta Thurston (1940, 1954), Buriticá 
especificidad de sus especies y en (1978 , 1991, 1994a, 1994b, 1995) , 
algunos casos de géneros. Otro Buriticá y Hennen (1980), Buriticá y 
hecho fundamental de este grupo es Pardo-Cardona (1996) Y Pardo­
su diversidad espórica lo cual le Cardona (1993, 1994a, 1997a). A 
permitió, dentro de su evolución, pesar de estos trabajos, existen 
expandir sus ciclos hasta alcanzar en numerosas zonas que no han sido 
algunos casos el heteroicismo y muestreadas (la mayor parte del 
obtener dispersión clona\. Su territorio nacional) lo cual permite 
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pensar que su número y diversidad señalado, es necesario prevenir a los 
son considerablemente superiores. interesados que consulten este 
Zonas como la costa Pacífica, la trabajo, que la determinación del 
costa Atlántica (incluyendo la Sierra hospedante no puede ser el único 
Nevada de Santa Marta), la Goajira, criterio para la determinación de la 
los Santanderes, los llanos orientales roya que lo parasita, pues es 
(la mitad del país), el sur (Nariño, necesario realizar otras obser­
Putumayo), la Amazonía, la vaciones y trabajos taxonómicos. 
Orinoquía no han sido visitados ni Las relaciones parasíticas presen­
colectados para este grupo de tadas en este escrito permitirán 
hongos. establecer, en trabajos posteriores, 
unas correlaciones entre los tax.a de 
El presente trabajo desarrolla una los parásitos y los parasitados 
organización de las especies de (hospederos) para comprender 
Uredinales registradas en Colombia mucho mejor algunos aspectos 
correlacionándolas con los grupos evolutivos de la relación parasítica y 
taxonómicos de sus hospedantes a de los componentes de la relación. 
nivel de phyla, cIase, orden, familia , 
género y especie. Inicialmente esta LAS RELACIONES 
organización permite hallar en forma PARASITICAS 
expedita la especie de roya que 
paras ita una especie de hospedante Las relaciones parasíticas entre 
en particular, pero también se los Uredinales y sus plantas 
pueden visualizar las relaciones a hospederas están cuantificadas en las 
nivel de los taxa superiores. En Tablas 1 y 2. Se establecen el 
relación con el aspecto anteriormente número de familias, géneros yespe-
Tabla 1. Número de los grupos taxonómicos de los hospederos de las 
especies colombianas de royas . 
Taxon No . Fam. No. Gén. No. Esp. 
Phylum Peridophyta *** 9 13 

Clase Magnolipsida 54 194 430 

Clase Liliopsida 12 72 117 

Totales 66 274 560 
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cies de hospedantes por Phylum, el cada familia botánica . Las tablas 3 y 
número de géneros y especies de 4 dan cuenta de los grupos 
hospedantes correlacionados con el taxonómicos de los Uredinales en 
número de géneros y especies de Colombia . 
Uredinales que los parasita dentro de 
Tabla 2. Número de géneros y especies de hospederos y Uredinales por 
familia botánica. 
MAGNOLIOPHYTA 
FAMILIA NGH NEH NGU NEU 
----
Asteraceae 44 119 9 64 
Poaceae 44 66 5 37 
Fabaceae 20 40 8 18 
Malv aceae 13 32 3 5 
Cyperaceae 8 24 3 15 
Solanaceae 8 24 6 13 
Euphorbiaceae 8 14 'r I 7 10 
Rubiaceae 7 15 5 8 
Rosaceae 5 11 5 11 
Labiatae 5 19 2 II 
Acanthaceae 3 4 I 3 
Amaranthaceae 2 3 3 3 ~.J 
Amaryllidaceae 3 4 2 3 
Annonaceae 2 3 3 3 
Apocynaceae 4 6 4 4 
Araceae 
Arecaceae 
Asclepiadaceae 4 4 4 4 
Berberidaceae 1 3 2 3 
Betulaceae 1 I 1 1 
Bignoniaceae 2 2 3 3 
Bixaceae 
Bombacaceae I I 1 
Boraginaceae 3 8 4 5 
Bromeliaceae 1 
--­- --_.-­- - ­ -­ -­ -------- - - - - - -----­- - ­ - - - - - - - - - -- --­ - - -----­- - -­- ---------­ - - - -­- - ­ --------­--------
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MAGNOLIOPHYT A 
FAMILIA NGH NEH NGU NEU 
---------------- - --- - ---_.- - -------- -- - ---------------.-------- ---- ---------------
Cannaceae 4 
Caryophy II aceae 1 
Chenopod iaceae l 1 
Commel inaceae 5 8 2 2 
Convolvulaceae 4 10 2 4 
Cucurbitaceae 3 3 /' u_J l 2 
Erythroxylaceae 
Fagaceae 1 1 1 
Geraniaceae 2 7 3 4 
Guttiferae 1 
Hypericaceae 3 
Lauraceae 1 1 
Mimosaceae 3 11 3 6 
Liliaceae 1 3 3 3 
Loranthaceae 3 5 1 '- .~ 2 
Lythraceae 2 9 2 -'L 2 
Maranthaceae 1 1 1 1 
Moraceae 2 2 2 2 
Musaceae 1 I .­ ~ lI1!~ . I 
Myrtaceae 3 5 -, ., ~ I!' I 
Onagraceae 1 2 1 !'. ~lI: I 
Orchidaceae 5 5 3 6 
Oxal idaceae 3 I I 
Papaveraceae 2 2 
Phytolacaceae I 1 - J. I 
Piperaceae 2 3 2 2 
Polygonaceae 4 7 4 4 
Rharnnaceae 1 I 
Salicaceae 2 3 2 
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cies de hospedantes por Phylum, el cada familia botánica. Las tablas 3 y Continuación Tabla 2. 
número de géneros y especies de 4 dan cuenta de los grupos 
MAGNOLIOPHYTAhospedantes correlacionados con el taxonómicos de los Uredinales en 
FAMILIA NGH NEH NGU NEUnúmero de géneros y especies de Colombia. 
Uredinales que los parasita dentro de 
Cannaceae 4 
Caryophyllaceae 1 1 
Chenopodiaceae 1 1. 1 
Tabla 2. Número de géneros y especies de hospederos y Uredinales por Commelinaceae 5 8 2 2 
familia botánica. Convolvulaceae 4 10 2 4 
Cucurbitaceae 3 3 2 
MAGNOLIOPHYTA Erythroxylaceae 
FAMILIA NGH NEH NGU NEU Fagaceae 1 1 
Geraniaceae 2 7 3 4 
Asteraceae 44 119 9 64 Guttiferae 1 1 
Poaceae 44 66 5 37 H ypericaceae 3 1 
Fabaceae 20 40 8 18 Lauraceae 1 1 
Malvaceae 13 32 3 5 Mimosaceae 3 1 l 3 6 
Cyperaceae 8 24 3 15 Liliaceae 1 3 3 3 
24 6 13Solanaceae 8 Loranthaceae 3 5 1 2 
Euphorbiaceae 8 14 7 10 Lythraceae 2 9 2 2 
Rubiaceae 7 15 5 8 Maranthaceae 
Rosaceae 5 11 5 11 Moraceae 2 2 2 2 
Labiatae 5 19 2 11 Musaceae 1 1 
Acanthaceae 3 4 1 3 Myrtaceae 3 5 1 
Amaranthaceae 2 3 3 3 Onagraceae 2 1 1 
Amaryllidaceae 3 4 2 3 Orchidaceae 5 5 3 6 
Annonaceae 2 3 3 3 Oxalidaceae 3 1 
Apocynaceae 4 6 4 4 Papaveraceae 2 2 
Araceae Phytolacaceae 1 1 1 
Arecaceae 1 1 1 Piperaceae 2 3 2 2 
Asclepiadaceae 4 4 4 4 Polygonaceae 4 7 4 4 
Berberidaceae 3 2 3 Rhamnaceae 1 1 1 
Betulaceae 1 1 Salicaceae 2 3 2 
Bignoniaceae 2 2 3 3 Sapindaceae 3 9 
Bixaceae Sapotaceae 
Bombacaceae 1 1 1 Saxifragaceae 
4 5Boraginaceae 3 8 Sterculiaceae 

Bromeliaceae Tiliaceae 4 

---- --------------------------------------.---------------­---------------------------------.- - - ----- ------------------ - -------------- - ------. - --- ----------- - ------------ - -------- -----_.---------------­
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Continuación Tabla 2 . 
MAGNOLIOPHYTA 
FAMILIA NGH NEH NGU NEU 
Tumeraceae I 1 I 
Umbelliferae 5 10 2 5 
Verbenaceae 3 10 4 5 
Vitaceae 2 5 3 3 
PTERIDOPHYTA 9 13 7 10 
NOTAS: 
(1): Puccinia obliqua Berkeley & Curtis paras ita especies en Apocynaceae y 
Asclepiadaceae; P. lantanae Farlow paras ita especies en Acanthaceae y 
Verbenaceae. 
(2): No se totaliza el número de géneros de Uredinales porque especies de ellos 
parasitan diferentes fanulias. 
Convenciones: 
NGH : Número de géneros de hospederos 
NEH: Número de especies de hospederos 
NGU: Número de géneros de Uredinales 
NEU: Número de especies de Uredinales 
Tabla 3. Número de géneros y especies de Uredinales colombianos por 
familia. 
FAMILIA No . Géneros No. Especies 
Pucciniaceae 8 189 

Phakopsoraceae 5 24 

Pucciniosiraceae 5 7 

Phragmidiaceae 4 9 
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Continuación Tabla 3 
FAMILIA No. Géneros No. Especies 
Pucciniastraceae 4 5 

Chaconiaceae 4 5 

Ravenel iaceae 3 8 
















Tabla 4. Número de especies por género de Uredinales en Colombia. 
Géneros teliomórficos No . especies Géneros anamórficos No. especies 
Puccinia Persoon 135 Uredo Persoon 37e-
Uromyces (Link) U nger 41 Aecidium Persoon ,- 15 
Phakopsora Dietel 15 Milesia F.B. White 3 
Crossopsora Sydow 6 Calidion Sydow & Sydow 
Gerwasia Raciborski 6 Physopella Arthur 
Coleosporium Léveillé 4 
Ravenelia Berkeley 4 
Endophyllum Léveillé 3 
Melampsora Castagne 3 
Prospodium Arthur 3 
Pucciniosira Lagerheim 3 
Chrysocelis Lagerheim & 
Dietel 2 
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 NGH NEH NGU NEU 
Tumeraceae 1 1 1
Umbelliferae 5 10 2 5
Verbenaceae 3 10 4 5
Vitaceae 2 5 3 3
PTERIDOPHYTA 9 13 7 10 
NOTAS: 
(1): Puccinia obliqua Berkeley & Curtis parasita especies en Apocynaceae y 
Asclepiadaceae; P. lantanae Farlow parasita especies en Acanthaceae y 
Verbenaceae. 
(2): No se totaliza el número de géneros de Uredinales porque especies de ellos 
parasitan diferentes familias. 
Convenciones: 

NGH: Número de géneros de hospederos 

NEH: Número de especies de hospederos 

NGU: Número de géneros de Uredinales 

NEU: Número de especies de Uredinales 
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Conlinuación Tabla 3 
FAMILIA No. Géneros No. Especies 
Pucciniastraceae 4 5 
Chaconiaceae 4 5 
Raveneliaceae 3 8 






ANAMORFOS 5 57 
TOTALES 46 320 
Tabla 4. Número de especies por género de Uredinales en Colombia. 
Géneros teliomórficos No. especies Géneros anamórficos No. especies 
Puccinia Persoon 135 Uredo Persoon 37 
Uromyces (Link) Unger 41 Aecidium Persoon 15 
Phakopsora Dietel 15 Milesia F.B. White 3 
Crossopsora Sydow 6 Calidion Sydow & Sydow 
Gerwasia Raciborslci 6 Physopella Arthur 
Coleosporium Léveillé 4 
Ravenelia Berlceley 4 
Endophyllum LéveilJé 3 
Melampsora Castagne 3 
Prospodium Arthur 3 
Pucciniosira Lagerheim 3 
Chrysocelis Lagerheim & 
Dietel 2 
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Continuación Tabla 4 . 
Géneros teliomórficos No. especies Géneros anamórficos No. especies 
Dicheirinia Arthur 



















DieteLia P. Hennings 
FrommeeLla Cummins & 
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La tabla cinco recoge las especies de do su sinommla- es necesario 
Uredinales por cada taxón de consultar los diferentes textos 
hospederos . Para un conocimiento citados, especialmente Buriticá y 
completo de los nombres tanto de las Pardo-Cardona (1996) Y Pardo­
especies botánicas, como de los de Cardona (1997b). 
las especies de Uredinales incluyen-
Tabla 5. Especies de Uredinales colombianos por grupos taxonómicos de 
hospederos. 
PHYLUM PTERIDOPHYTA 
Género Especie Especie Uredinales 
BLechnum bLechnoides MiLesia mayoriana 
occidentaLe MiLesina austraLis 
Dennstaedtia cicutaria DesmeLLa aneimiae 
rubiginosa MiLesia dennstaedtiae 
ELaphogLossum cuspidatum Vredo obovata 
aff. LeptophyLLum Vredo obovata 
sp Vredo obovata 
Lygodium venustum Puccinia Lygodii 
NephroLepis penduLa MiLesia coLumbiensis 
Vredo nephroLepidis 
Pteridium aquiLinum Vredinopsis pteridis 
Pityrogramma trifoLiata DesmeLLa aneimiae 
Pteris podophyLLa DesmeLLa aneimiae 
Thelipteris 
(Meniscium) sp Calidion dumontii 
PHYLUM MAGNOLlOPHYTA 
1- CLASE MAGNOLlOPSIDA 
1. Subclase Asteridae 
1. Orden Asterales 
1. Familia Asteraceae 
Acmella ciliata Puccinia cnici-oLeracei 
mutisii Puccinia cnici-oLeracei 
Ageratum baLLotaefoLium Puccinia conocLinii 
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Continuación Tabla 4. 
Géneros telÍomórficos No. especies 
Pardo Cardona. \lictor M. 
Géneros anamórficos No . especies 
Distribución de las especies colombianas de .... 
La tabla cinco recoge las especies de 
U redinales por cada taxón de 
hospederos . Para un conocimiento 
do su sinommla­ es necesario 
consultar los diferentes textos 
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completo de los nombres tanto de las Pardo-Cardona (1996) Y Pardo­
especies botánicas, como de los de Cardona (1997b). 
las especies de Uredinales incluyen-
Tabla 5. Especies de Uredinales colombianos por grupos taxonómicos de 
hospederos. 
PHYLUM PTERIDOPHYTA 
Género Especie Especie Uredinales 
Blechnum blechnoides Milesia mayoriana 
occidentale Milesina australis 
Dennstaedtia cicutaria Desmella aneimiae 
rubiginosa Milesia dennstaedtiae 
Elaphoglossum cuspidatum Uredo obovata 
aff. leptophyllum Uredo obovata 
sp Uredo obovata 
Lygodium venustum Puccinia lygodii 
Nephrolepis pendula Milesia columbiensis 
Uredo nephrolepidis 
Pteridium aquilinum Uredinopsis pteridis 
Pityrogramma trifoliata Desmella aneimiae 
Pteris podophylla Desmella aneimiae 
Thelipteris 
(Meniscium) sp Calidion dumontii 
PHYLUM MAGNOLlOPHYTA 
1- CLASE MAGNOLlOPSIDA 
1. Subclase Asteridae 
1. Orden Asterales 
1. Familia Asteraceae 
Acm ella ciliata Puccinia cnici-oleracei 
mutisii Puccinia cnici-oleracei 
Ageratum ballotaefolium Puccinia conoclinii 
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GarciLassa riVil Laris 
GnaphaLium spica/um 
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2. Orden Gelltianales 
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Continuación Tabla 5. 
Gynoxis 	 aff. sancti-antonii 
sp 
sp 









Melanthera 	 aspera 




















Synedrella 	 nodiflora 
Tagetes 	 erecta 
miCfoglossa 
patula 
Taraxacum 	 officinale 
Distribución de las especies colombianas de ...Pardo Cardona. Victor M . 








2. Orden Gentianales 




1 ndeterm i nado 
integriJolia Uromyces megalospermus 
diversiJolia Puccinia enceliae 
arborea Puccinia irregularis 
nudipes Puccinia ferox 
verbascifolia Puccinia ferox 
sp Puccinia ferox 
aff. mollis Uredo anisoderma 
brasiliana Puccinia neorotundata 
cotoneaster Puccinia becki 
mollis Coleosporium vernoniae 
Puccinia vernoniae-mollis 
patens Puccinia neorotundata 
scabra Puccinia neorotundata 
sp Puccinia neorotundata 
Puccinia vernoniae-mollis 
caracasana Puccinia cnici-oleracei 
carnosa Endophyllum decoloratum 
jacquinii Puccinia cnici-oleracei 
trichostephia Puccinia cllici-oleracei 
cavanillessii Puccinia xanthii 
sp Puccinia xanthii 
iners Puccinia zexmeniicola 
aff. mollissima Crossopsora slevensii 
trífida Puccinia obliqua 
alba Coleosporium plumierae 
rubra Coleosporium plumierae 

































Puccinia cnici-oleracei 3. Familia Asclepiadaceae 
Puccinia tageticola Asclepias curassavica Uromyces asclepiadis 
Puccinia tagelicola Calotropis procera Uredo calotropsidis 
Puccinia tageticola Exobolus sp Puccinia obliqua 
Puccinia variabilis Matelea sp Crossopsora mateleae 
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Continuación Tabla 5. 
3. Orden Lamiales 









5. Familia Lamiaceae (= Labiatae) 
Hyptis 	 atrorubens 
capitata varo v 
mutabilis 
mutabilis varo p 
mutabilis varo s 
pectinata 
Leonotis napaetefolia 
Mentha aff. aquatica 
sp 







Dislribuciún d'e las especies colomhianas de . ... 

























Puccinia conspersa varo 
paramensis 
Puccinia impedita 




Continuación Tabla 5. 
Stachys 




4. O.·den Scrophulariales 
































































Pardo Cardona. 'Victor M. 
Distrihuciún de las especies colomhianas de .... 
Continuación Tabla 5. Continuación Tabla 5. 
3. Orden Lamiales palaefolia Puccin;a conturbata 
4. Familia Boraginaceae pau cis errata Puccin;a soledadensis 






































capitata varo v 
mutabilis 



























4. Orden Scrophulariales 













sp Puccinia menthae Elytraria acaulis Puccinia lantanae 
Salvia bogotensis Puccinia soledadensis Justicia aff. secunda Puccinia paranahybae 
calocalicina Puccinia soledadensis 

















mayori; Puccinia impedita 
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Continuación Tabla 5. 
5. Orden Rubiales 



























10. Familia Convolvulaceae 
Evolvulus villosus 
sp 
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Distribución de las especies colombianas de .... 
Continuación Tabla 5. 
Jacquemontia 
Quamoclit 










2. Subclase Caryophyllidae 
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Continuación Tabla 5. 
5. Orden Rubiales 



























10. Familia Convolvulaceae 
Evolvulus villosus 
sp 
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Continuación Tabla 5. 
Jacquemontia 
Quamoclit 










2. Subclase Caryophyllidae 




























12. Familia Amaranthaceae 
Cya/hula achyran/hoides 
[resine panicula/a 




































Conlinuación Tabla 5. 
sp 
13. Familia Caryophyllaceae 
Dianthus 	 caryophyllus 
14. Familia Chenopodiaceae 
Bela vulgaris 
15. Familia Phytolacaceae 
Rivina humilis 
8. Orden Polygonales 
16. Familia Polygonaceae 
Muehlenbeckia 	 sp 
lamnifolia 
Persicaria 	 hydropiperoides 
persicarioides 
pUllclala 
(= Polygonum acre) 
Rumex crispus 
3. Subclase Dillcnlidae 
9. Orden Ebenales 
17. Familia Sapotaceae 
Lucuma sp 
10. Orden Malvales 
18. Familia Bombacaceae 
Bombax sp 


















Distribución de las especies colombianas de ... . 
Continuación Tabla 5. 






BasTardia 	 viscosa 






















Thespesia 	 populf/ea 
Wissadula 	 cf. excelsior 
periplocifolia 
indeterminada 
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Continuación Tabla 5. 
Distribución de las especies colombianas de .... 
Continuación Tabla 5. 
sp 
13. Familia Caryophyllaceae 
Dianthus 	 caryophyllus 
14. Familia Chenopodiaceae 
Beta vulgaris 
15. Familia Phytolacaceae 
Rivina humilis 
8. Orden Polygonales 
16. Familia Polygonaceae 
Muehlenbeckia 	 sp 
tumnifolia 
Persicaria 	 hydropiperoides 
persicarioides 
punctata 
(= Polygonum acre) 
Rumex crispus 
3. Subclase DilIenlidae 
9. Orden Ebenales 
17. Familia Sapotaceae 
Lucuma sp 
10. Orden Malvales 
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Wissadula ef. excelsior 
periplocifolia 
indeterminada 






































Continuación Tabla 5. 
20. Familia Sterculiaceae 
Buellneria carthaginensis 







11. Orden Linales 
22. Familia Erythroxylaceae 
Erythroxylum sp 
12. Orden Salicales 
23. Familia Salicaceae 
Populus 	 nigra var. i/alica 
pyramidalis 
Salix 	 babylonica 
13. Orden Theales 
24. Familia Clusiaceae (Guttiferae) 
Clusia 	 sp 
25. Familia Hypericaceae 
Hypericum 	 silenoides 
thesifolium 
uliginosum 
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Distrihución de las especies colombianas de . .. . 
Continuación Tabla 5 . 
14. 	Orden Violales 
26. 	Familia Bixaceae 
Bixa 	 orellana 




28. Familia Passifloraceae 
Passiflora 	 capsularis 
29. Familia Turneraceae 
Turnera 	 ulmifolia 
4. Subclase Hamamelidae 
15. Orden Fagales 
30. Familia Betulaceae 
Alnus 	 acuminata 
31. 	Familia Fagaceae 
Quercus sp 
16. Orden Urticales 
32. Familia Moraceae 
Artocarpus comunis 
Ficus carica 













Continuación Tabla 5. 
20. Familia Sterculiaceae 
Buettneria carthaginensis 







11. Orden Linales 
22. Familia Erythroxylaceae 
Erythroxylum 	 sp 
12. Orden Salicales 
23. Familia Salicaceae 
Populus 	 nigra var. italica 
pyramidalis 
Salix 	 babylonica 
13. Orden Theales 
24. Familia Clusiaceae (Guttiferae) 
Clusia 	 sp 
25. Familia Hypericaceae 
Hypericum 	 silenoides 
thesifolium 
uliginosum 
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Continuación Tabla 5 . 
14. Orden Violales 
26. Familia Dixaceae 
Bixa 	 orellana 




28. Familia Passinoraceae 
Passijlora 	 capsularis 
29. Familia Turneraceae 
Turnera 	 ulmifolia 
4. Subclase Hamamelidae 
15 . Orden Fagales 
30. Familia Betulaceae 
Alnus 	 acuminata 
31. Familia Fagaceae 
Quercus sp 
16. Orden Urticales 
32. Familia Moraceae 
Artocarpus comunis 
Ficus carica 














Arracacia xan/horhiza Puccinia arracachae 
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Con! inuación Tabla 5. 
5. SC Magnoliidae 
17. Orden MagnoJialcs 






18. Orden Laurales 
34. Familia Lauraceae 
Neclandra sp 
19. Orden Papaverales 
35. Familia Papaveraceae 
Bocconia 
20. Orden Pi perales 
36. Familia Piperaceae 
Peperomia 
Piper 





37. Familia Berberidaceae 
Berberis 	 gLauca 
goudOlli 
6. Subclase Rosidae 
22. Orden Apiales 
38. Familia Apiaceae (= Umbelliferae) 
Apium 	 lerna/um varo 














Disiribuci<Ín de las espec ies colombianas dt: .... 






























24. Orden Fabales 
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Continuación Tabla 5. Continuación TabLa 5. 
5. SC Magnoliidae HydrocotyLe asiatica Puccinia hydrocoryLes 
17. Orden Magnoliales bonariellsis Puccinia hydrocotyLes 
33. Familia Annonaceae humboLdtií Puccinia hydrocoryLes 
LeucocephaLa Puccinia hydrocoryLes 
Annona cherimoLiae Phakopsora quinqueLoba Puccinia hydrocvryLes 
neocherimoLiae umbeLlata Puccinia hydrocoryLes 
Annona sp Hennenia di/eLia sp Puccinia hydrocvryLes 
XyLopia sp Dasyspora gregaria PimpineLla anisum Puccinia pimpineLLae 
Oreomyrrhis andícoLa Puccinia ruizencis 
18. Ol'den Laurales 
34. Familia Lauraceae 23. Orden Euphorbiales 
39. Familia Euphorbiaceae 
Nectandra sp Uredo nectandrae 
AcaLyplza sp Pucciniosira umañensis 
19. Orden Papaveralcs ALchornea sp OLivea capiluLiformis 
·35. Familia Papaveraceae Chamaesyce brasiLiensis Uromyces euphorbiae 
hir/a Uromyces euphorbiae 
Bocconia fru/escens Aecidium bocconiae hyperifoLia Uromyces euphorbiae 
Puccinia bocconiae hyssopifoLia Uromyces euphorbiae 
20. Orden Pi perales Cr%n gossypifoLius Arthllría coLumbiana 
36. Familia Pipenlceae Euphorbia gLomerifera Uromyces euphorbiae 
pepLus MeLampsora euphorbiae 
Peperomia sp Uredo peperomiae piLuLifera Uromyces euphorbiae 
Piper antioquense Uredo peperomiae orbicuLara Uromyces rrwyorii 
hartwigianum Uredo piperis Ja/ropha curcas Phakopsora arthuriana 
gossypifoLia Phakopsora arthuriana 
21. Orden Ranunculalcs Maniho/ escuLenla Uromyces jatrophae 
37. Familia Derberidaceae Uromyces maniho/is 
PhyLLan/hus saLviaefoLius Aecidium de/ri/um 
Berberis gLauca Edythea berberidis 
goudoui Edythea tenella 24. Orden Fabales 
40. Familia Caesalpiniaceae 
6. Subclase Rosidae 
22. Orden Apiales Hymeneae courbariL Crossopsora hymeneaea 
38. Familia Apiaceae (= Umbellirerae) sp Crossopsora hymeneaea 
Apiul1l ternatum varo Uredo cundinanwrcensis 
A rraca cia xanthorhiza Puccinia arracachae 
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Continuación Tabla 5. Continuación TabLa 5. 





























































































42. Familia Mimosaceae 











PithecoLobium 	 LanceoLatum 
2S. Orden Geraniales 
43. Familia Geraniaceae 
Geranium 	 caucense 
hirtum 
me.xicanum 
Geranium 	 multiceps 
PeLargonium 	 odoratissimum 
































Continuación Tabla 5. 
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42. Familia Mimosaceae 











Pithecolobium 	 lanceolatum 
25. Orden Geraniales 
43. Familia Geraniaceae 
Geranium 	 eaucense 
hirtum 
mexieanum 
Geranium 	 multiceps 
Pelargonium 	 odoratissimum 

































Pardo Cardona, Viclor M . 
Continuación Tabla 5. 
zonale Puccinia pelargonii­
zona lis 
44. Familia Oxalidaceae 
Oxalis 
26. Orden Myrtales 














47. Familia Onagraceae 
Fuchsia 
Dislribución de las especies colombianas dc . 
Continuación Tabla 5. 
27, Orden Polygalales 
48. 	Familia Malpighiaceae 
¡ndeL aff. Byrsonima 
Stigmaphyllon aff. bogotensis 
sp 
28. Orden Rhamnales 













































50. 	Familia Vitaceae 
Cissus 
Vitis 
29. 	Orden Rosales 
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Continuación Tabla 5. 
zonale 




26. Orden MyrtaJes 








































Distrihuciún lk las csptcies colomhianas ue .. 
Continuación Tabla 5. 
27_ Orden Polygalalt's 
48. Familia Malpighiaceae 
iode!. aff. Byrsonima 
Stigmaphy//on aff. bogotensis 
sp 
28. Orden Rhamnalcs 
























50_ Familia Vitaceae 
Cissus 
Vitis 
29. Orden Rosales 
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Continuación Tabla 5. 
urticifolius 
sp 
52. Familia Saxifragaceae 
Ribes anáicola 
30. Orden Santalales 






31. Orden Sapindales 
54. Familia Sapindaceae 
Cardiospermum 	 granáiflorum 
halicacabum 
sp 





Urvellea 	 ulmaceae 
Indeterminada 
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Continuación Tabla 5. 
11- CLASE LlLIOPSIDA 
l. Subclase Arecidae 
l. Orden Arales 
l. Familia Araceae 
Anthurium sp 
2. Orden Arecales 
2. Familia Arecaceae 
Indet. I ndet. 
2. Subclase Commelinidae 
3. Orden Commelinales 






4. Orden Cyperales 







































Continuación Tabla 5. 
urticifolius 
sp 
52. Familia Saxifragaceae 
Ribes andicola 
30. Orden Santalales 






31. Orden Sapindales 
54. Familia Sapindaceae 
Cardiospermum 	 grandijlorum 
halicacabum 
sp 





Urvellea 	 ulmaceae 
Indeterminada 
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Continuación Tabla 5. 
11- CLASE LlLIOPSIDA 
l. Subclase Arecidae 
l. Orden Arales 
l. Familia Araceae 
Anthurium sp 
2. Orden Arecales 
2. Familia Arecáceae 
Indel. Jndel. 
2. Subclase Commelinidae 
3. Ord,en Commelinales 






4. Orden Cyperales 







































Pardo Cardol).a. ViclOr M. 
Continuación Tabla 5. 
polystachys Puccinia dichromenae 
radicans Puccinia dichromenae 
sp Puccinia dichromenae 
Fimbristylis annua Puccinia fimbristylidis 






Mariscus flavus Puccinia marisci 
hermaphroditus Puccinia marisci 
Rhynchospora polyphylla Uromyces antioquensis 
sp Puccinia oblongula 
Scleria melaleuca Puccinia scleriae 
Uromyces scleriae 
neogranatensis Puccinia scleriae 
sp Puccinia scleriae 
Torulinum ferax Uredo torulini 
5. Familia Poaceae 
Agrostis perennans Puccinia coronata 
Puccinia graminis 
A lopecu rus aequalis uccinia brachypodii 
Andropogon sp Puccinia posadensis 
Antephora hermaphrodita Puccinia antephora 
Puccinia chaseana 
Anthoxanthum odoratum Puccinia brachypodii 
Puccinia graminis 
Arthrostylidium sp Physopella ignava 
Avena Puccinia coronata 
Puccinia graminis 
Axonopus scoparius Puccinia levis varo levis 
Brachiaria brizantha Uromyces setariae-italicae 
decumbens 	 Puccinia le vis var. panici­
sanguina lis 
Uromyces setariae-italicae 
Rev .Fac .NaI.Agr.Medellln . Vol.~ I.No.2. p . 28~-319 . 1998.314 
Dislribución de las especies colombianas de ... . 
Continuación Tabla 5. 
dictyoneura Uromyces setariae-italicae 
humidicola Uromyces setariae-itaUcae 
mutica Uronryces setariae-italicae 
Bromus unioloides Puccinia recondita 
Botriochloa pertusa Puccinia duthiae 
Brachypodium mexicanum Puccinia subdigitata 
Calamagrostis pittieri Puccnia graminis 
Cenchrus echinatus Puccinia cenchri 
Chaetochloa geniculata Puccinia substriata 
Chusquea serrulata Uredo chusqueae 
Cynodon dactylon Puccinia cynodontis 
Dichantium annulatum Uromyces clygnyi 
Digitaria aff. bicornis Puccinia levis varo panicj­
sanguinalis 
decumbens Puccinia substriata 
Echinochloa cruss-galli Puccinia flaccida 
Eragrostis inconstans Puccinia eragrostidicola 
pilosa Uromyces eragrostidis 
Holcus lanatus Puccinia coronata 
sorghum Puccinia purpurea 
Hordeum vulgare Puccinia hordei 
Puccinia striiformis 
Ichnanthus ichnoides Puccinia inclita 
Lasiacis ruscifolia Uromyces costaricensis 
sorghoidea Uromyces costaricensis 
Lolium multijlorum Puccinia coronata 
perenne Puccinia coronata 
L. perenne X L. multijlorum Puccinia coronata 
Manisuris granularis Puccinía levis varo levis 
Melinis minutijlora Uromyces setariae-italicae 
Paspalum candidum Puccinia macra 
conjugatum Puccinia substriata 
humboldtianum Puccinia substriata 
macrophyllum Puccinia chaetochloae 
paniculatum Puccinia macra 
Puccinia substriata 
pilosum Puccinia levis varo 
indeterminada 
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S. Familia Poaceae 
Agrostis perennans 







































Puccinia levis varo levis 
Uromyces setariae-italicae 
Puccinia levis var. panici­
sanguinalis 
Uromyces serariae-Ílalicae 






















dictyoneura Uromyces setariae-italicae 
humidicola Uromyces setariae-italicae 
mutica Uromyces setariae-italicae 
unioloides Puccinia recondila 

pertusa 
 Puccinia duthiae 
mexicanum Puccinia subdigitata 
pillieri Puccnia graminis 
echinatus Puccinia cenchri 
geniculata Puccinia substriara 
serrulata Uredo chusqueae 
dactylon Puccinia cynodontis 
annulatum Uromyces clygnyi 
aff. bicornis Puccinia levis varo panic;­
sanguina lis 
decumbens Puccinia substriata 

cruss-galli Puccinia flaccida 

inconstans Puccinia eragrostidicola 

pilosa Uromyces eragrostidis 

lanatus Puccinia coronata 
sorghum Puccinia purpurea 
vulgare Puccinia hordei 
Puccinia striiformis 
ichnoides Puccinia inclita 
rnscifolia Uromyces costaricensis 
sorghoidea Uromyces costaricensis 
multijlornm Puccinia coronara 
perenne Puccinia coronata 
L. multijlornm Puccinia coronata 
granularis Puccinia le vis varo levis 
minutijlora Uromyces setariae-ilalicae 
candidum Puccinia macra 
conjugatum Puccinia substriata 
humboldtianum Puccinia substriara 
macrophyllum Puccinia cluletochloae 
paniculatum Puccinia macra 
Puccinia substriata 
pilosum Puccinia levis varo 
indeterr,ninada 
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Continuación Tabla 5. Continuación Tabla 5. 
indica Puccinia thaliae 
prostra!um Puccinia esclavensis sp 	 Puccinia thaliae 
sp Phakopsora compressa 

Pennisetum bambusiforme Puccinia cenchri 
 8. Familia Maranthaceae 
clandatinum Phakopsora apoda 

Phleum pratens~ Puccinia graminis 
 Calathea luthea 	 Puccinia thaliae 
Poa annua Puccinia brachypodii 

Poidium jurgensii Puccinia brachypodii 
 9. Familia Musaceae 
pratensis Puccinia brachypodii 

Rhynchelytrum repens Puccinia levis var. 
 Heliconia sp 	 Puccinia heliconiae 
tricholaenae 

Rytilix granularis Puccinia levis var. 
 4. Subclase Liliidae 
indetenninada 7. Orden Liliales 
Saccharum officinarum 	 Puccinia melanocephala 10. Familia Amaryllidaceae 
Setaria scandens Phakopsora cameliae 

Sorghum halepense Puccinia purpurea 
 Hypoxis decumbens 	 Uredo hypoxidis 
vulgare Puccinia purpurea hirsuta Uredo hypoxidis 
Stipa neesiana 	 Puccinia graminis sp 	 Uredo hypoxidis 
Triniochloa stipoides 	 Uredo triniochloae Bomarea aff. caldasií 	 Puccinia bomareae 
Tripsacum lanceolatum 	 Phakopsora paliescens caldasii Puccinia palior 
Triticum aestivum 	 Puccinia graminis potacocensis Puccinia bomareae 
Puccinia recondita Puccinia pallor 
Puccinia striiformis 

sp Pucdnia graminis 
 11. Familia Smilacaceae 
'Ua mays 	 Phakopsora zeae 

Puccinia polysora 
 Smilax cumanensis 	 Puccinia smilacis 
Puccinia sorghi sp 	 Sphenospora smilacina 
'Uugites mexicana 	 Uredo zeugites sp 	 Uromyces smilacis 
3. Subclase Zlnglberldae 8. Orden Orchidales 
!. Orden Bromellales 12. Familia Orchldaceae 
6. Familia Bromeliaceae 
Epidendrum sp Sphenospora kevorkiana 
Guzmania sp 	 Uredo nidularii Oncidium sp Uredo oncidii 
Pleurothallis mattewissi Uredo pleurothallidis 
6. Orden Zlnglberales Stelis ? sp 	 Uredo behnickiana 
7. Familia Cannaceae Vanilla planifolia 	 Uredo scabies 
Can na coccinea 	 Puccinia thaliae indeterminada 	 Puccinia oncidií 
edulis Puccinia thaliae 
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Conlinuación Tabla 5. 
prOSlra(Um Puccinia esclavensis 
sp Phakopsora compressa 
Pennisetum bambusiforme Puccinia cenchri 
clandeslinum Phakopsora apoda 
Phleum pratense Puccinia graminis 
Poa annua Puccinia brachypodii 
Poidium jurgensii Puccinia brachypodii 
pratensis Puccinia brachypodií 
Rhynchelytrum repens Puccinia levis var. 
tricholaenae 
Rytilix granularis Puccinia levis varo 
indetenninada 
Saccharum officinarum Puccinia melanocephala 
Setaria scandens Phakopsora cameliae 
Sorghum halepense Puccinia purpurea 
vulgare Puccinia purpurea 
Stipa neesiana Puccinia graminis 
Triniochloa slipoides Uredo lriniochloae 
Tripsacum lanceolatum Phakopsora pallescens 
Triticum aeslivum Puccinia graminis 
Puccinia recondila 
Puccinia slriiformis 
sp Puccinia graminis 
Zea mays Phakopsora zeae 
Puccinia polysora 
Puccinia sorghi 
Zeugites mexicana Uredo zeugiles 
3. Subclase Zlnglberldae 
~. Orden Bromellales 
6. Familia Bromeliaceae 
Guzmania sp Uredo nidularii 
6. Orden Zlngiberales 
7. Familia Cannaceae 
Canna coccinea Puccinia Ihaliae 
edulis Puccinia Ihaliae 
Distribución de las especies colombianas de ... . 





8. Familia Maranthaceae 
Calalhea lulhea Puccinia Ihaliae 
9. Familia Musaceae 
Heliconia sp Puccinia heliconiae 
4. Subclase Liliidae 
7. Orden Liliales 























8. Orden Orchidales 
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